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T­SHIRTS • DOOR PRIZES • GIVEAWAYS • PIZZA
Celebrate the 2016­2017 school year at
BFSDoArt Student Convocation TODAY! 
All BFSDoArt students are invited to join us TODAY as we introduce faculty and guests,
and share upcoming events and important student announcements. Stay for FREE
PIZZA and free goodies following Convocation.  
Door prizes include great Georgia Southern merchandise and $25 gift cards to Tech
Corner!
First 100 students will receive a free BFSDoArt T­shirt! 
BFSDoArt Student Convocation
Friday, August 19 • 10 a.m. — Noon
Center for Art & Theatre (Black Box Theatre)
 
Special thanks to our sponsors & guests: 
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